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De les figures de la rethrica: 
la porta gran 
Desperteu-me abans que m'adonni 
MAX JACOB 
d e totes les figures de la retbrica perdo- na que t'ho digui que la més esplbndi- 
da és l'anacolut', possiblement és la que 
s'acosta més a la flubncia inspirada i sobre- 
tot si es combina bé amb l'altra reina retbri- 
ca natural que és la compamió no hi ha res 
de més potent i arrelat ni que faci l'efecte 
més de cosa ben pensada i sentida i dita sen- 
se pensar-s'ho ni una ni dues vegades cara a 
expressar-se o cara a dir o simplicíssima- 
ment de cara a escriure car a la inspiració li 
donem el cadcter o l'esskncia de no.enca- 
llar-se, retbricament parlant, cosa com es pot 
compendre perfectament a l'abast de qualse- 
vol persona que hagi a@ a parlar tal com 
ho demostrarem més endavant pel que fa a 
aquest primer punt de l'anacolut i la compa- 
ració amb l'autoritat de dos mestres primers 
i primordials, dos escriptors de retbrica en 
conseqiibncia dels més inspirats, els autors 
del Maldoror i de la vida de Manolo, és a 
dir, el compte! gascó de Lautréamont i el 
pseudo-pagbs catal& Josep Pla respectiva- 
ment. Ara bé, que subratllem i elevem a la 
més excelsa consideració artística el no 
endar-se no vol dir que no s'hi exigeixin 
aquí un bon parell de precisions per si de 
cas, primera que, perqub ja va aclarir de jove 
aquell gran mestre i contramestre dels retori- 
caires que es deia Henri Michaux que aques- 
ta mena de precisions han de ser dues, o 
com a m h b  quatre, pel fet que escrivim en 
europeu, i que si ho féssim en hindú haurien 
de ser cent vint-i-vuit o set-centes quaranta- 
quatre, són coses que l'idioma s'ho porta, el 
no encallar-se només pot ser superat per 
l'encallar-se, i superat volem dir que li sigui 
més sublim, ja que si hem comparat el no 
encallar-se a la flubncia del pensament, cal 
dir que l'encallar-se és aturar-se, que és 
callar, que és pensar, també, i segona que 
aquest no encallar-se tan nostre, segons com, 
aquest fluir no vol dir sols deixar rajar i 
prou, no és la pixarada, la cadena i aquí us 
ho deixo: el retoc, el rep&, el refer-ho i el 
tomar-hi, siguin a priori, a posteriori o in 
mmbé sap greu 
passar-se tantes 
hores a la cuina i 
després pretendre 
escamotejar la sal, el 
pebre, la nou 
moscada, la 
mostassa, el k&xup, 
la canyella i el 
formatge ratllat. 
fraganti,nohiestanpasnidebontrosgota 
renyits. 
Hauria estat més original tractar de fer un 
tractat de retbrica sense altres exemples que 
les frases del mateix tractat perd també sap 
greu passar-se tantes hores a la cuina i des- 
pr& pretendre escamotejar la sal, el pebre, la 
nou moscada, la mostassa, el kbíxup, la ca- 
nyella i el formatge ratllat, de manera que 
mi van o vénen els dos primers promesos: 
Exemple primer tret del cant segon del com- 
te de Lautréamont (només li hem tocat una 
coma): 
L'Etem ha creat el món tal com 6s; demostraria 
molt me2 de seny si, durant el temps estrictument 
necessari per trencar d'una martellada el cap 
d'una dona, obliuVs la seva majestat sideral, a f i  
de revelar-nos els misteris entre els quals la nostra 
existtncia s'ofega, com un peix al fons &una bar- 
c a  
Exemple segon extret del capítol primer del 
Manolo del Sr. Pla (és la descripció de la 
cara de l'escultor Manolo) (només hem 
suprimit una cursiva sospitosa): 
La cara és inoblidable: de vegades a sobre tk el tel 
hierdtic i sobtat que tenen els serenos"; altres, 
l'espaiositat viva i subtil d'un cardenaih. Sota la 
cella arquejada, l'ull és sortit i irdnic; el nas 
impertinent, delicaahent tibat, ks una mica &- 
rotat; els llavis, fintssims; la boca, menuda i 
sarchsrica; la galta, plena i grossa amb els fila- 
ments & les venes rogencs, blaus i morats com els 
filets del paper deLr bitllets de banc; el sotabarba 
6s llarg. 
Per al primer exemple com que no tenim a 
mA ni enlloc la traducció @liana ho hem 
tradui't tirant al dret. El segon hem preferit 
deixar-10 en la llengua originai: creiem que 
Pla, bé que invisible com Homer o com Sha- 
kespeare, és realment l'autor de les seues 
obres. Els puristes i els puritans ens podnen 
preguntar, en el supbsit optimista que 
haguessin passat de la segona o tercera ratua 
d'aquest patracol: on li veieu, vós, d'aquests 
exemples, l'anacolut ("construcció gramati- 
cal en qub la h r a  part no lliga sintactica- 
ment amb la primera")? Si extirpem 
d'aquesta definició diccionatia la gmtdtica i 
la sintaxi restari com cal al nostre objecte la 
retbrica: "construcció que una part no lliga 
amb l'altra''. No lliguen, ja, ped estan lliga- 
des -és una construcció!-, que és l'anaco- 
lut en tota la seva foqa conceptual i filosbfi- 
ca, en tota la seva glijria, i ara si: el que pas- 
sa quan la sorpresa o el defecte de la cons- 
trucció i la sorpresa o el defecte de la com- 
paració3 se sumen és que es multipliquen; 
aleshores sortim del fons del #lag i veiem 
la llum: ja estk ja ens han pescat, ja som al 
fons, perd de la barca, i ens ofeguem, respi- 
rem com els filets dels bitllets de banc de 
l'any 1927, que Lautréamont no arriba a 
veure mai, el temps s'ha redui't al d'una mar- 
tellada al cap, d'una dona, i déu abandona 
per sempre la seva estrellada prepothncia. 
Ara no estem parlant ni de metafores ni 
d'agulles d'estendre ni de les frontisses del 
finestr6 de la sala, que també són impor- 
tants, sinó de la construcció en els seus fona- 
ments i materials bhsics i en I'espai que deñ- 
neix, per tal d'entrar-hi. La metafora (la 
frontissa) hom ha arribat a inflar-la tant que 
justament I'ha poguda considerar gairebé 
rúnica figura, com l'Avi Es Tbtil que de tot 
en diu metafora com si l'únic personatge de 
la poesia fos la Beatriu o la santa mare 
església; no; la provocadora que té preu, la 
que fa anar de corcoll els homes i enlluerna 
les dones 6s la comparació, com Llull i el 
surrealisme, que el padastre Breton ai mani- 
fest (surrealista) citant Reverdy i i'oncle 
Foix a les irreals (omegues) citant Llull ho 
defineixen quasi quasi igual, és a dir igual: 
"com més llunyana és la semblan~a més 
altament ent6n l'enteniment qui la sem- 
blanqa entén". O com la nostra comparació 
primera de Pla amb el de Lautréamont, que 
no és que es copiessin ni tan sols de reüll, és 
que es van plantejar a l'hora d'escriure el 
mateix problema fonamental de fer-se o no 
les criatures, vaig matar a cops de roc i a garrota- 
des me's d'un animal dodstic i em vaig donar 
molt bona vida. - 
b)  La dona fatal de llavors era la Rossa de 
lligua, que semblava una nina, portava vestits 
vaporosos i llucets de color a2 rosa i era b2stia 
com una taukta a2 nit. 
C )  Tota una s2rie d'ocells rapqos, Mladors de la 
vianda dels altres i defnsors de la utilitat de la 
persecució, bells com esquelets que e@len panot- 
xes dlrkansas, voleien al voltant del teu front, 
com servidors submisos i agra&. 
d) lh la mitja nit, ja no es veu cap dmnibus de la 
Bastilla a la Madeleine. M'equivoco, aquí en ve 
un, aparegut de sobte com si so& de sota terra 
Els pocs via- ena'arreriits el miren ntentament, 
p e r e  no diríeu que s'assembli a cap altre. Hi ha 
asseguts, a l ' i m p d  homes que tenen l'ull hnd-  
bii, com el d'w peix mort. 
e) L'escarabat, beu com el tremolor de les mans 
en l'akoholisme, desapareixia a l'horitz6. 
jj FLricament, aquell home era una barreja curio- 
sa de tenor d'dpera, de domador de lleons i de 
perruquer, amb un dibuix geneml deformes que 
semblava la caigudo d'una f i r  de magndlia 
L'exemple f (com l'a i el b) 6s de Pla, i 
"aquell home" que per cert "anil sempre 
pelat com una rata" era Peius o Pompeu 
Gener. Caldria saber si vol dir si Peius sem- 
blava el caure o el caient de la flor de 
magnblia, que tot podria ser. Es podria 
recordar que aquest Pompeu, que encara no 
era el gran Pompeu, fou un puntal de la 
taverna de l'estil, un dels bons licors rancis 
de la bóta esquerdada. .. i barata! que ense 
nyava a escriure amb una s e d e s a  anacolú- 
t i a  sublim en la gran tradició de remenp i 
fadristerns de la dicci6 popular: No es va 
gota a la garjola /per amanir l'escarola. En 
un país farcit de sempre i encara més en 
queil temps d'elements genialoides, Peius 
era el primer esbós genialoide, com diu Car- 
mona, del pantarca d'%, I'únic exemplar 
afegit de I'esp8cie Ors puntar& i ell mateix 
tingué els sants pebrots de profetitzar l'adve 
niment de 8%. L'exemple d, com el c i I'e, 
és de Lauíréamont i demostra que a la mati- 
nada del bulevard no era I'Isidor, com volia 
en Garcia (Frederic) per metonímia, qui 
tenia els ulls de peix mort sinó els vianants 
endarrerits que ell observava amb ullets 
vivaps de q a d o r  &isards, + muntanyenc 
gasc6 nascut per un atzar d'aquelh a la capi- 
tal de I'Uruguai. 
ENRlC CASASSES FIGUERES 
Notes 
1 . E n ~ l a r e ~ c a a l a m a n e m a n t i ~ w m ~ ; u t d e d i r l e s  
coses pel seu nom, que consisteix a saber-les batejar, a no 
confondre el nom, el cognom i el malnom i a dir del pa pa i 
delvi~en&eldifid;ut&faqueelquesiguisiguien~ 
comelque6immelqueh;uniadeserohavasigutLa 
rethica a la nostra manem antiga es deheiu com l';nt de fa- 
se o no fa-se entendre o encua ahant més l'art de padar sol 
inopadar&oencar;l&iperdir-hoenunsolmof Part 
de dir o de no dir. Considerar que la rehica 6 disfressa, 
engany, giny o artjíiciositat C pensar que les botelles s6n 
p e r v ~ ~ s e r v ~ p e r ~ 4 c e l c a p a t a ü d e ~  
paracomunavuigarmagraoamamWNohemdeconfon- 
dreuna0~depa~"tquexuclaelvicomrmaesponjaamb 
mtraf icantdevi&taula&~l ia tc~ta tsanusi  
fossin p com mosques. 
2 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a , U n a ~ ~ a m b m d t a  
cara & ser d'un editor i d'un amwtor espanta$ pel peregri- 
nisme del mot, ja que viuen, tots aqmts, amb la pamoh del 
sabir (batreja de dues o més Ilengiies, com en el Eam6s 'le 
Québeccwrtlerisqueioloosesalangueandtodisappearas 
an anthentic dm"). Creiem que la qibti6 no rau ni en 
l '~delmot-queseriauna6niamésperaapun-  
t a r a i c c r r d e l a f i m s e , q u e 6 q u e ~ ~ 6 u n a m e o a  
#agent de I'- i Pautoritat pateix d'- tam- 
bé- ni en el fet que aquesta mena &agent, que solia tenir 
u n a a u t o r i t a t m o l t h i t a d a i u n p l m t ~ j a n o ~ -  
xi, evoluci6 de h coses que evi- no podem aaibuir a 
rautor. No, el cas 6 "el tel h i d c  i sobtat que tenen els 
semos'' a sobre la cam hom veu una cara immM, sedosa, 
vilantiqn= Pccdespn?sacluestacarapcllla,viypene- 
trafinamentadiall;l,ialeshoreslamarcadelacomparaci6 
ja no 6 el pereghime sit16 un augmentatiu h h i c  i pobM 
que li d6na ien&sa, hnmanitat i així. 
3.Totaamtn~zi6tésempreaigundefecte,laperfecci6no 
~ipedsiexististambéseaiaundefecte,itotaonnpa- 
mci66def~o impr i lp ia : s inohofosno~onnpa-  
raci6, ans identitat; i quasi sempre ran precisament en el 
defecte l'efecte de qn= Una altra qiiesti6 6 que aqnem 
defectes puguin tendir a ser infinitament peti@ i el perill 
d'avoniment infinitaamt grau 
4. Mentida, quedepre.oprotopantanpesidepan$rques 
afegits n'bi hagué una rastellera, com ara Ruiz, Pijoao, Pujols 
i no d quants mes, algun dels quals a sobre no volgu6 
empamr-se ni dipir la idea mateixa de pantarquia, ja que 
s e m p r e b a d t a t m o l t d i f i c i l d i p i r U n a c ~ ~ a s i ~ n o t e  
Pe& empassada 
